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ABSTRAK 
Globalilasi yang terjadi di Indonesia berdampak pada krisis moral bangsa. 
Fenomena ini menyebabkan kemerosotan karakter anak bangsa. Pelaksanaan 
pendidikan karakter di Indonesia saat ini dirasakan mendesak. Gambaran situasi 
masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok 
(mainstreaming) implementasi pendidikan karakter. Dunia pendidikan harus 
memberi peran penting dalam menangkal dekadensi moral bangsa. Salah satu 
upaya membentuk  manusia yang arif dan berkualitas adalah dengan menyiapkan 
generasi muda dan membentuk kepribadian mereka dengan  Al-Qur’an.   
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahuai: (a) konsep pendidikan 
karakter perspektif Al-Qur’an, (b) implementasi pendidikan karakter perspektif 
Al-Qur’an di MTs Muhammadiyah 2 Jenangan, (c) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi pendidikan karakter perspektif Al-Qur’an di MTs 
Muhammadiyah 2 Jenangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan field research. Pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif dengan metode reduksi data, penyajian data (Data 
Display), verifikasi (Conclusion Drawing). Pengecekan keabsahan data dilakukan 
dengan metode triagulasi, yaitu triagulasi metode dan sumber.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) konsep pendidikan 
karakter perspektif Al-Qur’an dapat ditemukan melalui tiga dimensi akhlak yang 
harus diaktualisasikan dalam diri manusia yaitu: akhlak kepada Allah (kecerdasan 
spiritual), akhlak terhadap diri sendiri (kecerdasan emosional), akhlak terhadap 
makhluk Tuhan yaitu manusia dan lingkungan (kecerdasan sosial). Konsep 
pendidikan karakter dalam Al-Qur’an tercermin dari tingkah laku/perangai nabi 
Muhammad saw. yang dijadikan sebagai teladan yang ideal (uswatun hasanah). 
(2) Implementasi pendidikan karakter perspektif Al-Qur’an di MTs 
Muhammadiyah 2 Jenangan Ponorogo dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang bersumber dari agama, pancasila, dan dinas pendidikan 
yang diaktualisasikan melalui kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu 
melalui: (a). Kegiatan belajar mengajar (KBM), (b). Budaya madrasah yaitu 
melalui metode keteladanan (uswah) dan pembiasaan, (c).  Kegiatan kokurikuler 
dan ekstrakurikuler. 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
pendidikan karakter persektif Al-Qur’an ada dua, yaitu faktor pendukung dan 
penghambat. Faktor pendukung antara lain: (a). Guru-guru tenaga pendidik dan 
kependidikan yang berkompeten dan berkualitas, (b). Siswa yang memiliki niat 
dan kemauan untuk menjadi pribadi yang berkarakter unggul dan baik, (c). 
Kurikulum yang memuat pendidikan karakter yang menunjang terbentuknya 
karakter pada diri siswa, (d). Budaya madrasah yang mendukung tercapainya 
program pendidikan karakter, (e). Lingkungan tempat berinteraksi. Sedangkan 
faktor penghambatnya antara lain : (a). Latar belakang siswa yang majemuk dan 
sumber daya manusia (SDM) siswa yang berbeda-beda, (b). Kurangnya kerjasama 
antara pihak madrasah dan orangtua di rumah. (c). Terdapat beberapa guru yang 
kurang profesional dalam membagi antara waktu jam mengajar dan waktu tugas 
di luar jam mengajar, (d). Lingkungan tempat anak tumbuh.  
 
Kata kunci:  implementasi, pendidikan karakter, perspektif Al-Qur’an. 
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ABSTRACT 
The globalization that occurred in Indonesia have an impact on the nation's 
moral crisis. This phenomenon causes the deterioration of the character of the 
nation. Implementation of character education in Indonesia is perceived urgency. 
Overview of the situation of society and even the world situation of education in 
Indonesia has become the principal motivation (mainstreaming) implementation 
of character education. Education should be given an important role in warding 
off the nation's moral decadence. One form of human effort and quality wise is to 
prepare young people and shaping their personalities with the Al-Qur'an.  
The aims of writting this thesis is to know: (a) the concept of character 
education perspective Al-Qur'an, (b) the implementation of character education 
perspective Al-Qur'an in MTs Muhammadiyah 2 Jenangan, (c) factors affecting 
the implementation of character education perspective Al-Qur'an in MTs 
Muhammadiyah 2 Jenangan. 
This research is a qualitative research using field research approach. Data 
collected through observation, interviews and documentation. The data were then 
analyzed by descriptive method of data reduction, data presentation (Data 
Display), verification (Conclusion Drawing). Checking the validity of the data 
was conducted by triagulasi, namely triagulasi methods and sources.  
The results showed as follows: (1) the concept of character education 
perspective Al-Qur'an can be found through the three-dimensional morality that 
must be actualized in man, namely: the morality of God (spiritual intelligence), 
the morality of self (emotional intelligence), character to human beings and the 
environment (social intelligence). The concept of character education in the 
Qur'an is reflected in the behavior/temperament of the Prophet Muhammad saw 
which serve as an ideal example (uswatun hasanah). (2) The implementation of 
character education perspective Al-Qur'an in MTs Muhammadiyah 2 Jenangan 
Ponorogo done by applying the values of character education that comes from 
religion, Pancasila, and the education department are actualized through activities 
in the classroom and outside the classroom, through (a). Teaching and learning 
activities, (b). Madrasah culture is through exemplary method (uswah) and 
habituation, (c). Curricular and extra-curricular activities. (3). Factors that 
influence the implementation of character education perspectives Al- Qur'an there 
are two, namely enabling and inhibiting factors. Supporting factors, among others: 
(a). Teachers, educators who are competent and qualified, (b). Students who have 
the intention and the will to be the superior personal character, (c). Education 
curriculum which includes character that supports the formation of the character 
of the student, (d). Madrasah culture that supports the achievement of the 
character education program, (e). The environment in which to interact. Whereas 
the inhibiting factors, among others: (a). Diverse background of students and 
human resources students who are different, (b). Lack of cooperation between the 
madrasah and parents at home. (c). There are some teachers who are less 
professional in the divide between teaching hours and duty time outside teaching 
hours, (d). The environment in which children grow up.  
Keywords: implementation, character education,  perspective of the Qur'an.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini mengguanakan pedoman 
transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no.0543 b/u/1987 yang 
secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
A. Huruf 
ا    = a ز = z  ق = q  
ب    = b     س = s  ك = k 
ت    = t ش = sy  ل = l 
ث    = ts ص = sh  م = m  
ج    = j ض = dl  ن = n 
ح    = h ط = th  و = w 
خ    = kh ظ = zh  ه = h 
د    = d ع = ˊ  ء = ˏ  
ذ    = dz غ = gh  ي = y 
ر    = r ف = f 
 
 
 
B. Vokal Panjang    C. Vokal Diftong 
Vokal (a) Panjang = â          وأ  = aw   
Vokal (i) Panjang = ȋ                  يأ    =  ay 
Voksal (u) Panjang = ȗ         ُوأ =  ȗ 
            يأ = ȋ 
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